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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Посилен-
ня вимог до якості і безпечності продуктів харчування 
є міжнародною тенденцією, яка спричинена зростанням 
захворювань, пов’язаних з нездоровим способом життя 
та неякісним харчуванням. Найбільш перспективні на-
прями інноваційного розвитку підприємств харчової 
промисловості мають визначатися з урахуванням світо-
вих тенденцій розвитку галузі та попиту на окремі види 
інноваційної продукції. Це обумовлює актуальність стат-
ті, яка пропонується.
Аналіз останніх публікацій по проблемі [1-7] по-
казує, що інноваційному розвитку підприємств харчової 
промисловості приділяється велика увага вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Однак ця проблема багатогранна і 
потребує подальших досліджень.
Формулювання цілей дослідження. Метою дослі-
дження є визначення ключових напрямків інноваційного 
розвитку харчових підприємств з урахуванням сучасних 
тенденцій споживання продуктів харчування.
Виклад основних результатів та їх обґрунтуван-
ня. Одним із найбільш перспективних напрямів іннова-
ційного розвитку харчової промисловості є виробництво 
харчової продукції з екологічно чистої сировини. Згідно 
[1, с. 59] органічне сільське господарство – це вироб-
нича система, яка підтримує родючість ґрунтів, добрий 
стан екосистем і здоров’я людей. Виробництво сільсько-
господарської продукції за встановленими правилами 
дає змогу виробляти органічні продукти з оздоровчими 
якостями, а також зберігати та впроваджувати природні 
ресурси. Така продукція не містить хімічні речовини, ан-
тибіотики, консерванти, генно-модифіковані організми. 
Органічна продукція має бути вирощена без використан-
ня мінеральних і синтетичних добрив та без застосуван-
ня засобів захисту рослин.
Розвиненні країни світу впроваджують свої стан-
дарти якості, дотримання яких є обов’язковою умовою. 
В країнах ЄС Державні органи уповноважені здійсню-
вати акредитацію приватних сертифікаційних установ 
і наглядів за їхньою діяльністю. Вони контролюють 
фермерські господарства, їх продукцію, спостерігають 
за імпортом з інших країн. В Україні ж спостерігається 
використання виробниками самостійно розроблених тех-
нічних умов замість стандартів якості [7, с. 42]. Пробле-
ма органічного сільського господарства сьогодні набуває 
великої уваги дослідників [1, 2, 4, 5, 7]. Підставою для 
цього служать природні умови держави. 
В Україні близько 40% території займають потен-
ційно родючі чорноземні ґрунти. Зважаючи на досить 
високий вміст гумусу і суглинковий механічний склад, 
чорноземи забезпечують добру врожайність, особливо 
зернових та олійних культур при богарному землероб-
стві. Україна має певні переваги щодо можливостей, які 
пропонує збалансоване та органічне сільське господар-
ство, низький рівень використання пестицидів і хіміч-
них добрив, досить значну кількість малих ферм і ро-
бочої сили. Близьке сусідство з країнами ЄС – спожива-
чами органічних продуктів робить Україну інвестиційно 
привабливою.
Висока мотивація інноваційного розвитку органіч-
них продуктів харчування визначає готовність частини 
споживачів платити додаткову премію за якість і безпеку 
харчування. Перевищення вартості за органічні продук-
ти по країнам ЄС складають 59% для Австрії, 20-30% 
для Данії, 35-40% для Нідерландів, 35% для Німеччини, 
25-35% для Франції, 30% для Швейцарії. Середні щоріч-
ні темпи зростання ринку становлять 10-15% [3]. Світо-
вий ринок органічної продукції нині становить 50 млрд. 
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сертифіковані 121 виробник органічної сільськогоспо-
дарської продукції і 270,2 тис. га земель для зрощування 
органічної сировини.
Спостерігається тенденція наповнення внутрішнього 
ринку власною органічною продукцією за рахунок нала-
годження переробки органічної сировини. Інноваційними 
напрямками в цьому питанні є виробництво плодоовоче-
вої консервації, дитячого харчування, молочної продукції. 
Основним ринком збуту органічних продуктів, виготовле-
них в Україні, є країни ЄС.
Рентабельність такого бізнесу по всьому світу сут-
тєво залежить від рівня державної підтримки. В Україні 
поки ще не має законів, що регулюють цей ринок, хоча 
передумови для його розвитку реальні і здійсненні. Так у 
[1, с. 64] описана технологія плоскоріза замість плужної 
обробки, технологія механічної обробки для боротьби з 
бур’янами і шкідливими додаваннями рослин, викорис-
тання агрозаходів, підбір культур при сівозміні.
Зростання попиту на органічну харчову продукцію 
зумовлене посиленням екологічних та соціальних скла-
дових економічного розвитку. До важливих ключових 
напрямів інноваційного розвитку харчових підприємств 
слід віднести використання відходів в якості біопалива.
Виробництво нерафінованого соняшникового масла 
неухильно зростає, забезпечуючи вагому частину товар-
ного експорту в Україні. У процесі переробки сировини 
виходить велика кількість відходів у вигляді соняшнико-
вого лушпиння і макухи, які можуть бути використанні 
в якості енергетичного ресурсу, як у необробленому ви-
гляді, так і у вигляді пелет і гранул.
Біоенергетика вважається найбільш перспективним 
видом нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії. 
Позитивним моментом цього напряму інноваційної ді-
яльності харчових підприємств є отримання прибутку 
від реалізації відходів та суміжної продукції.
Ще одним перспективним напрямком інноваційного 
розвитку підприємств харчової промисловості є вироб-
ництво біоетанолу високооктанової кисневмісної до-
бавки до бензинів у виготовленні палива. Виробництво 
підакцизного спирту і паливного етанолу здійснюється 
на тих самих підприємствах і виробничих площах на-
фтопереробних підприємств, які мають усі стадії тех-
нологічного процесу з виробництва нафтопродуктів, і 
державних спиртових заводах [6, с. 89]. Це є загальним 
позитивним моментом впровадження такої технологіч-
ної інновації.
Економічна зацікавленість нафтопереробних заво-
дів у виробництві бензинових сумішей виявляється і в 
тому, що біоетанол виведений з групи товарів, виробни-
цтво та обіг яких підлягає акцизному регулюванню. Це 
дозволяє виробникам усіх форм власності виготовити 
паливний біоетанол. Біодизель в два рази дешевше со-
лярки, яка виробляється з нафти.
Розроблена на основі викладених міркувань схема 
ключових напрямів інноваційної діяльності харчових 
підприємств представлена на рис. 1.
Сировиною для виробництва біоетанолу є зерно, 
яке технологічно переробляється для виготовлення біл-
ка і жиру з виділенням крохмальних частин. Є розробки 
з використання для цього кукурудзи. Ці продукти пере-
робки зерна можуть бути використані і в харчовій про-
мисловості.
Динаміка інноваційних зрушень в харчовій промис-
ловості України є позитивною, не зважаючи на недостат-
ньо високі темпи здійснення інноваційних перетворень 
[7, с. 39].
За наявності державної підтримки можна забезпе-
чити умови зростання зернового виробництва для екс-
порту, особливо в депресивних регіонах, що є важливим 
елементом економічної, продовольчої та екологічної без-
пеки держави. Реалізація програм розвитку та заходів 
повинна відбуватися шляхом консолідації фінансових 
можливостей державного і місцевих бюджетів, коштів 
зацікавлених підприємств і організацій, а також грантів 
міжнародних асоціацій.
Висновки. Ключовими напрямками інноваційного 
розвитку підприємств харчової промисловості є вироб-
ництво високої якості та безпечності, розвиток виробни-
цтва органічної продукції, продукції поглибленої пере-
робки з екологічно чистої сировини, а також біопалива з 
продуктів та відходів харчової промисловості.
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KEY DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY 
ENTERPRISES
abstract. Possibilities and features of making of safe environmentally clean products in Ukraine are determined. 
Requirements of production of food enterprises products and prospects of directions of innovative activity development 
that takes to the account standards of quality are formulated. The most perspective directions of innovative develop-
ment of food industry enterprises are determined with taking to the account world tendencies of development of this 
branch and demand for separate kinds of innovative products.
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